



Výsledkem dlouhodobého problému úrovně konzumace alkoholu v Rusku, která zůstává 
jednou z nejvyšších na světě, bylo zavedení přísných opatření regulujících užívání 
alkoholu, jež cílily na zmírnění negativních důsledků. Zneužívání návykových látek 
ovlivňuje mnoho sfér života, včetně životní spokojenosti. V případě Ruska navíc rizikové 
pití vedlo ke zvýšení pravděpodobnosti úmrtí u mužů. Tato práce zkoumá vztahy mezi 
nově zavedenou protialkoholní politikou v Rusku v období 2009–2014 a životní 
spokojeností konzumentů alkoholu. Analýza zpracovává metodou Difference-in-
Differences data získaná ve dvou vlnách nevládního průzkumu provedeného The Russian 
Longitudinal Monitoring Survey - Higher School of Economics (RLMS-HSE). 
Respondenti jsou rozděleni do dvou skupin: konzumenti alkoholu (podpořená skupina) a 
abstinenti (nepodpořená skupina). Analýza se nejprve zaměřuje na výběr celé ruské 
populace, poté na podvýběr reprezentující mužskou populaci. Výsledky obou částí 
analýzy nepřinášejí žádné důkazy o zvýšení životní spokojenosti konzumentů alkoholu 
po zavedení opatření regulujících užívání alkoholu ve sledovaném období. 
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